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Объектом исследования являются алгоритмы распознавания пешеходов
в условиях недостаточной освещенности.
Цель работы: разработка программного обеспечения на языке програм-
мирования  Java для автоматизации распознавания пешеходов на проезжей
части в условиях недостаточной освещенности.
В процессе работы было сделано: выполнен анализ существующих ме-
тодов распознавания  объектов,  реализован метод распознавания  на  основе
гистограмм ориентированных градиентов с классификацией.
Основной  функцией  ПО  является  распознавания  как  одного,  так  и
нескольких  пешеходов  при  любых  погодных  условиях  и  освещенности  с
изображений и в режиме реального времени с веб-камеры.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно, приведенный в дипломной работе материал объективно от-
ражает состояние разрабатываемого объекта, пояснительная записка провере-
на в системе «Атиплагиат» (www.antiplagiat.ru). Процент оригинальности соwww.antiplagiat.ru). Процент оригинальности со). Процент оригинальности со-
ставляет 82,23 процента. Все заимствованные из литературных и других ис-
точников, теоретические и методологические положения и концепции сопро-
вождаются  ссылками на  источники,  указанные в  «Списке  использованных
источников».
